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¿clibcracioo , porque fuera de* 
lito «1 amiga de d u á a r , corre 
t ñ t Obra á los Sagrados Pies 
de V . Erna. Gravadlo ll^va c! t i^ 
tuU de el reconocimiento, poique, aunqas í cá 
efefto de el amor fu noble impulío , a quien 
no puede ranbuir , folo toca gravar la ©ferta 
con el cincel de upa rcfprtofa veoetacian. Efte 
Scrmonjque fe predicó CQ cfta amada de V . E m i j 
íu Santa Iglcfia CatheJtal , tav® un general 
aplaufo, y todos publicaba» ü debia dar a la 
Iftampa , parra que leído , fuefle útil a todos fu 
©odr ina- , y fia mas confejo, que el coman 
dcffo , teíolví facarle á U publica luz , y por 
conlequeocia oeccffaria dedicarle á V . Erna, no 
pudkndo parecer bax^ de uaa protección mas 
í fa/o-
favorable ] m que fea mas jufbtiKntc aáquuíJa^ 
por el aíTumpto, que todo es Auguftiniano, por 
el Pccd c a i o r , que todo csdcfde fws primeros 
años en la Rel igión , de V . Erna, p t r d Au^ 
ditorio , que es (u Rebano, y por d que tiene 
la Innra de confagrar á V . Erna, cfte coito ob^ 
fcquio en íeáal de el pioíunda rcfpecO) con que 
B. L. P. de V. Erna; 
íu mu i rendido Siervo. 
Fr, Francifco de I h 
Rey*** 
X)¡eg9 Aiarémez^ , del Orden Ae N, P. S. ^Aagu '^hi , I(e^  
gente , que fue Je hs Eftudioi del Cmvinio de Grdnaddj 
J2/J¡nU(>r, C(mPaiteró ¿el !(. P. Prcvinciai f y Secretarlo 
de la Trwmcla de ^ndítíucU del mifmo Orden , y alpre* 
fente PrefcBo de los Efiudtos de dicho Convenio f y Exd4 
mmder Synodal del ^r^chifpado Je Granada, 
fi O R D E N i Y M A N D A T O D E N . R. P . M ; " 
Fr. Diego Tdlado , Provincial del Orcbn da k)S 
Hermiranos de N., P.S. Augu^in, en sfta Pr^via^ 
'ciads Anáalucia h Obfsrvancia , ha vi&o con cu id^ 
ó o , y kido con aíeacioa , qaíi pid2 U alíiUimi ss.itírU 
¿ i qus traca el S¿m«-3ii , que predico la SiQta I j k í u 
Crithedral de b Cuidad de Malaga , el Domingo quinto 
dt Quaíaíms 4e eñe preíente «fio > el R. P. M . Fí. ]ísan 
l^ycaído , Ptícr éd Corvíheo de N . P. S. Aaguília ds 
di; ha Ciudad , con apiauíb á i aquel gravifíima Audico^ 
fio j y en irerdad T qas hivisado admira-i 
Ido lo claro dsí eftilo en «uceria t í a efeondida , 1© espi'w 
cativo de fus chufáhs en m?fteno tan profundo, lo biea 
fundado de íus prepoSvieoe* fin meterfeeH conciandas E P 
choíaílicas, y la ináiípenfaofe enítñarza en íusbien trai^ 
¿as Dcftrínas, conque e.l D: fio, y el ¡ndbSo quedan pm^ 
|K>rcionaimsr>ts i lucrados, no halla raí coitedad palabras 
pa/a eh ciar al Authnr , ni para rílrvhraí el Síímcn. Y 
a íá , h-blando cen ei R . P. M . Prior , puídq djcírís lo 
qnc N . S, Fjaígencio en íe«u jaiic; lafice eferiv-ó al Abad 
Eyg^pio : Ojala ayudara i mis palabras tanta íadlidad 
en el decir , y tanta ebqusnda tn el hablaí. í^ ne padkífa 
kallar en mi fuñemos phrafes para explicar la dulzura 
eípintual , que mi c^rízon ha recibido cen la lección di 
tan dc$:o , quanro e^c?z Sjímcn : Vtmam tAvta meo 
fiUldtAS fuffntgareiUY elctjuio ut ¿d exp^canJar» [plrltxalc/». ( r J 
ejuam ex títitrum l'.tietAyum hBloxe ftrcepl, iiíkedinsm. ver- D Fw'^ ; 
hafufficlítuia reperirem. ( i ) Pv.ío al nñ i rao tíímpo, Epljí, ad 
que ueíeo hacerjo,y no puedo exscurarÍQ, conozco en mi Eugyp. 
un admkabk e f U t s y ts tci , ^us na puid© coa mis pa-
'(l) 
labras, y vozes i&t a entínd^r el ^ i S , qué con t a l S í P 
Bion ha ocupado mi akS:^  : Q»pd dum voló ( proíiguí 
i l Santo ) nec vales mirpm Wihi mltfjuid evenijíe cegnofcoi 
videns e a u é u m quod ex tuis fermonibus Jumffi , nonpcjfe 
meis¡ermomhus explicare. ( z ) 
i d e m i í í d ^cto ' ^ ( f e d l Si en él hallo copiad , y refu^ 
mida la Dcéidna de N . Grao P.S. Akiiguftin, y pusfto «a 
. prs^ica lo que fu amante corazón dáfeába acerca dsi nso-í 
do, con q S í b t pfsdicsrfe al vulgo ei akífsimo m y ñ i Ú 9 
de la Predeftinacicn Divina . De ral fo?ma, dice Nuef-
t ío Gran Padre, fe ha de predicar al Pueblo el efeoadido 
tn^ftctio de la Predeftinación ¿terna , que de ningún mo-
do, para con los ignorantes, y rudos, fe pasda argüir con 
la iBífnas predicación de injufta ía Elección Dh'ína.ni dfi 
falible el eterno Decreto : Qu* ttmeft non It* fopu'ls 
frtdlcanda eft , ut apud in^ ertt^ m , vel tardieris intellígen* 
t¡¿ muftitudinem • redurgul ^uodammodo hfa fuá frtdiCAtiont 
'CO <v¡deat»r. ( ^ ) Antes íí , dixando acreditada de jufta¿ 
j?. / . é infalible la determinación Divina , fe ha de facilitar el 
^fw^. de camino para confeguiría , fanando con tan ncble medica* 
Don.Per. meníO d€ las dolencias las Aimas enfermas por fus culpas; 
fever. f. porque de lo contrario fe feguiria hacer el Predicador las 
£*.j».f7* Veces de un engañólo , c ignorante Medico, cuyo efíci* 
es aplicar un medicamento ú t i l , y provechoíb ; p^ro d« 
tal forma , que ó no aproveche al enfermo , 9 dañe á lá 
u Y falud : Dotnji autem vel ¡mferlú Medid rjt etitm tttlíe me~ 
T . -yj dlcámentvm fie allegdrt, ut AUÍ non frofftt , *ut ohfit. ( 4 
- - ^ ' ' * Conque fe ha de predicar (concluye el Santo Padre) ahun 
yentando la defefperacion en unos, la vana coefíanza en 
otros,y alentando* rodos al cxercicio de las buenas obras; 
para que corrissdo la carrera de las vittsdes, alexandofe 
ét los vicios, y deponiendo Ja propria pereza, puedan los 
oyentes llegar a coníegiir en el cfe£l3 fu Predcftínacion¿ 
y por fu miíaao aprovechamiento conocer, que cftán Pre^ 
(dsftinados, para afsi correr fía floxedad, y alcanzar la c«^ 
lona por medio de fus buenas obras: Sed dieenduw eflí 
sic currite , út comfrehendxtis, Atque ut iffo curfu vejho ¡té 
*** eJÍ* tr4ct¿*tt*t wwiti* i Ht ^tin*Í entrerftis : St ^ 
j u » A1 id me do Del frafcienUa prsdiur! peteji, ut Ismmh fefr 
nltiA refelUiur. ( 5 ) Eftas ít>H las rsglas, qm en dh puti- (rf 
to pr¿ícribe N . P. S. Augudin j y eítas mlírnas prá¿líc3 jiem. S, 
en efte Sermón el K . P. M . P á o r , cerno hijo de t ii Pa« p. ¿Wj 
dre , difcípulo de tal M^eftro , y vsríado en í m Obrai; 
afsi lo dizsn las tres Ptopoíícionss, en qus lo reíume. 
Suputfta, paesja infiltbilidad del Decreto dí Dias¿ 
de fu Divino Propofico , y de la Eieccion eternads! Pre-
d-ftinjdo á la Gloria , que dicen eíbs palabras: Certtp 
fme Uberantur > pueftás en la Definición de la Predeftioa-' 
cion , admitida por los Theologos, é inventada por ei 
Maeftro de todos S. Augurtin N * P . en fu citado Libro, 
•donde ílice : fí¿c ejf PrádefiinAtio S¿nñorum Tr<efclent'í4 
fcih'ect prdfmtAtio íenejicierum Dei . quihus certlfs 'mt l'f 
í erantur , quictimque líberaatur. ( 6 ) PaCai ei K . P . M» ( ¿ y 
Prior á u^s tres Propoíiciones, a que reduce todo el Ssr- ^ p9ft 
i l ion. En la primera dice , que ^«^«f Predeffimdo gerfev.rj¡ 
fc4 elegidogrAtuitAmente para IAGÍOTU , na U confegulrk 'fa~ 14,»-if«i 
MAS fin algún meritt de fu fartg. Y dice bien; porque, c®-i 
BIG eníeña N . Gr^n P . aunque la inteHcionaque Dios cíe-» 
ne de dar la Gloria a los efcogldos, o Elección de las Pre-í 
deftinados para ella» no fea confirme a los méritos dí eíl 
tos, ni en virtud ds fus obras, porque es nssra gracia , ^ 
¿óa iod.bito i en llegando a darla en la exícacion ^co-; 
jno es premio , y corona , la da en atención á fus buenas 
©bras : Ueus enlm , qut mod& illis , quos l'Jrerdt , non red* 
Mt fecundum opera eorum ( en la intención ) tune reddef 
unlcui^ue fecundum opera efus ( en ía execucion. ) ( 7 ) Y 0?^ 
efto es lo que con eficacia de razoses peífuade e l Author D . r ¿ 
en «1 Diícurfo primero. iXug.l ih, 
La fegunda Propcfici^n es : que aunque elFredejfi- de ezrAt; 
mad* fea ILmado por un* gracia, ejícAX» dehe obrar con ella , y C r l i h r o 
terrefponderla ce» entera librtad. Tan cierta es efta F i ^ ^trhitr. 
poficien fegunda como la piimera 1 pues ffendo la voca- i-, 27. n¿ 
cion efieaz efefto de la Preddlinació», cono «tnfeñan gra* 45'. 
Tifsimos Theologos con S. Pablo , ( t ) y entre ellos el (%) 
íegundo Pablo S. Auguftin N . P. Quos enlm predefina, ^om. t i 
f i * 1 *Jtíos Q v t i * v k í Ítí* fcHí(€i V M á i ' m t [ e s m d u m prop». T f , m 
fitnm* 
(o) fiímXo) Y íisnáo las mf.rltoí,y btíems cbra?, qug fí íi-
V . gusa a e ík vccidon. medios p^ra confeguir iaGícria, a 
>. ¿^«¿i nieeíTario, que coíreípsnda c-i Píeddlifiado , cerno detn 
lih. Ae dor , á efta yocscion eficaz, y que obre con toda aquella 
frsJeft, libertad plsna , cu? íe fccuiere para merecer. Qas eito 
SmBor, vocación , © gracia t ñ c t z fea crmpatible con la Uberíad 
€> 17. á á Predefíinadb, ¿icel® el R, P. M . P d o í , cen fu t coU 
54. tr-mbrada energía , en eílas íolas palabras: Que fundé 
f f c í t z , ie ha.^ e char con plena l ihrtdd > en las cjuaies fe 
embeben rodas aquellas pondiroías palabras, conque N . 
Gran P . explica cea Magifterio ía concordia de la l i h i t i 
íad htüpaná con la eficacia is Divina gracia : Certum 
í j l ( tíize) ncs velle eum voíhmus '. Sed Ule fac/t utvdlmus 
henum . de ^u» dlftum ep , q u e d p ü u k ante pofuit l rrapd-. 
fótur i s íuntás a J)cm¡no. Certum ift nos fatete i cum f sc í i 
jr.tis : Sed ¡líe faclt, ut fdcútmtis , príshendo vires e f f i a í i f s ^ 
mas voluntdti. qm d¡x¡t : F^cínm ut in jufl'ijicaticnilus mels 
r(ir) cmhuletis , ^ pidida mea chfeivetís , f(ic¡atíS. ( t'ty 
D . p. Cuino lea efte negocio , r^iBirelo el Authur á ]é Cathen 
fyfyg llhf dra , í láo mas á propc ííco para ello , cjus el Pulpito ; y 
de Grxt íoíaments en e/lsícgundopiícurro pfueba fu Propoíidon 
& itheVf en qu^isto conriucs á la reformación de jas cofíambref; 
lArbitr. pero íin .faltar 4 la emdidon , y viveza , cjue acoñum-. 
t. 10, n* bia? 
j %. L a tercera PrepcíicioH , tan cerforme a las ífos an^ 
tecedences, q ie mas es explicación de ellas , que ím-heáH 
riifc-renre, reduce á decir : Que ampie el Predeflinado 
J'e [¿¡ve jhfalfMprfftnte , l/t de vivir Ji(mj?re con grande te* 
tmr, í en efto noesmeru s Auguftiniano ei Authcr,' 
^ n ) que en co^o el refío d?l S^mon ; porque fi ía Gloria í« 
l lb . de le da al Píedefti-nado en la e^cucion , en fuerza de fus 
'i7rrf/. méritos, como íijzj N . G-.'an P, ( i r ) ut [upa j y 
llhcr. eftos, para ferb , foa a61os libres, y coonng-ínces, como 
tfárbiitf . hijos del libre alv^ckio , aun á viña de !a vocación , y 
ji1.ff.4f gracia eficaz 3 cocbo eníeíía ei raiímo Sabtí) Padrd C 1^  ), 
(12) ut fuprai ya fe.ve , qus íierripre dtbe vivi í el Prcdef-j 
ihld c. tinada iimSfo de sí ml'mo.y con temer í? cctrefpon-í 
derg ds ía parce á la gíada eficaz,hackndo cbias dignas^ 
^ menforias ííe la Vida eterna ; o fí per fu f t s g ú l é & á , f 
rebsld; apetito fe dexara rcvoJcair en el cieno de la culpa 
rnoítal, que es la mayor nñferia. Mas claro. Paraconn 
feguir la Gloria, es neccíTarío perfevaar baila el fin de la 
vida en gracia fancifícante i porque á la perfeverancia fí-i 
r a l , cjus es un efpicialifsirao Don de Dií s, eíH anexo el 
fin la Píe di i na cion, que es la Gloria; dícelo la Eter-
na Verdíd rep?ddaí Vezes : Q u ¡ antcm perfeveraverit uf. 
que m finen* , h¡c falvos er¡t . ( 1$ ) Y quien hayra^un- (r?J 
^ue íe tet3ga por Predeítinado , que affegure una gracia Matthi 
tan excelente como es la Perfeverancia final? Q a k n ^ 10. 
podrá aífegurarfe , por Santo que fea , conociendofe á si n ^ 
mifnao , que correfpondsrá á (lía gracia, íiendo libra pa- 24 v9 
ta perfevsrar kafta el fin, ó no perfeverar; Nadie. Lu«- ' 5« 
go debe v iv i r íiempíe con te^cr ? Si porcierto ; j tan-
to , que , como e»fena N . Gran P. no iiai Santo en s ñ i 
vida, qus no pida á Dios en la Oración del Ftdre nueftrv 
cfla PjrfeV-rancia : ^An vero ( dize ) qufyusm eorum 
efi * guiñón M i pofcat a Veo ut perfveret in eo ¡ t u m ípfá 
Ordtione 0 e^ ux Dominicd nuncupátur ^uim eam Dom 'inm do¿. 
(Hit , guando srntur k Sanflis . mhdpene ál iud qítúm Perfe~ 
veruntvt pefci intelllgatur ? C 14 ) V;i prcíiguiendo ei (^4? 
Santo Padre. 7 expiieando ern S. Cypriano todas las pe- pí 
ticiones del Pudre tiuefiro , en orden á la Perfeverancia fi* 
nal. Y quando fe pide una coíacon repetidas inííaicias, -P0» 
ya fe ve, que es con el de feo de confeguirla , y con el ce- fev'c- i j 
mor de no alcanzarla. Y efto es lo que prueba el A u - »• l a 
thoren efte tercero Difcurfo con ia meínsa felicídad.y fa, 
cilidad i que en los antecedentes, 
A efta^  trjs Píopoíieiones, tan hijas di S. Auguftiti 
K . P . como fundadas en fana, y corriente Theologia, re-i 
dace ef R . P. M . Prior fa Sirmon , guardando ea éi las 
Reglas, que N . Gran P, preferibe en la predicación del 
altifsímo, y profuodif imo m^ftsrio de la Príd:ílinacion; 
para qus quedando efte en fu entereza , é infalibilidad de 
parte dtl mifmo Dios , ni el Preás^inid ), dcxafidofe Ile^ 
.var de la demifiada confianza , le higa lerdo, 7 perezoíb 
o m las obras buanas t ni dMca^zca con d¿maíhda puíi-
lammídaí! en la efpiwnzi ds co^ícginr la Gloria,, I qu^ 
cftá el gída. 
Si huvielíimos de baxar al examen particular da las 
VOCÍS , phraíss, y razones, con el Orador psrfuada 
h v r d i d de fus tres Propoíicíones , hallaríamos en ellas 
la Ds£hira de N.Gran P.repartida en !os muchos libros,-
conque iluílfó á ia Igleíia , reíumida con deíheza en la 
brev dad de un Sármon , que , quando naas, durarla ona 
hora.Por lo qual debj clAuthor dar áDíos repetidas graf 
cías por ha verle infpírado tales voces, que íiend© de Dios 
las ha hecho fuyas, fegnn el mod© natural del eftilo , f 
decir con David , íegun la expoíicion de S. Anguftin N . 
X t f i Dto hucÍAho fermenes mees. ( l í ) Sl in Deo , quAYe 
PÍA!, wess ? It ¡n Dee, Cr mees, In Dee, tuid dh iffo: meos, auU 
iJJ- , -J"' , V I V Í W . W , ~ J " » / - — ' Y 
qual, y no continer caía que fe oponga á la Satita Fe Ca-! 
tholica, ni a las buenascoftumbrss ;antesfi lar de mucho 
aprovechamiento á los que lo leyeren , loy de parecer^ 
f t l v m e ü w , ere. que puede N . R . P. M . Provincial 
dar la licencia , qne fe pide , para que fe dé á la Eftampa 
cfte Sermón. Afsi lo Rento : en efte Convento de N . P , 
S. Auguíliti de Granada w ¿ v á í a del toes de Abr i l 
fr , riego MAYtlnex^ 
LICENCIA DEL PROVINCIAL: 
T 7 L M A E S T R O Fri D I E G O T E L L A D O j 
Provincial de Aoíalucia de N . P. S. AuguG 
tin. Por la prcftntc i o y licsncia a el P. Fr. Fían-
cifeo de los Reyes, pata que pueda impiimic el 
Sermón que el Domingo quinto de cfta Qnaref-
ma predico en la Santa Iglcfn CatheJral de M a -
laga el P. M . Ff. Juan Licatdo , Piiar de Rueftro 
C o n v m o de dicha Ciudad, atento á fu aptoba-
clon, daia por el P. M . Fr. Diego Martínez , II 
cuya Ccníura le cemetimos. Dada en cfte m A 
eftío Convento i e S. Auguflin N . P. de Grana* 
lia en 2. del mes de Abri l de 1739. anos. 
Adtrt. Fr, Lie¿9 Telladv* 
P(üYÍ8CÍaI. 
Por mandado de N . P. M . Píovínciali 
M . fr. Miguel i t Med¡n4¿ 
SicretariOg 
D O N JO SEPlí CO¡{ ~NEj§ ; COLFGl^tl , QVE F V B 
¿el Mayor de San lldefonjo Vmveiftdad de e l e g í a , Cano-
nl^ o LeBoral de Efcriptura de la Santa IgJfftA Cuthedral de 
Orenfe , The forero DígnidAd y Canónigo de la Santa Igle* 
fta de MaL^A , £xam¡mdor Sinodal de uno , y ctro 
chlfado, 
| 0 B . C O M I S S I O M D E E L SEfíOR L I C . 
Don Phelips Maítin Ohejsro , Canónigo, y D i g -
nidad de Maeftrs Efcuela de nueíha Sanca Igkí i i 
Cííh^riral j Provií í^r. y Vicario G-mxú , Gobsinador 
¿ t ú Obifpado , h i vifto, y cxamítiado para la Ceníura 
el S^rm^n , que el áia de la Dominkn in Pafslone, predio 
có en nuedra Smra Igleíia «1 M . R. P, M . Fr, Jaan 
L i c a r i ) , da el Orden de S, Auguíi ia , Ex-Sscretario de 
fu Pmviücia de Andalucía , y Púor dos veces de el mili 
Rsligteío Convento <ie Malaga. Es efta Oíacion una 
de las mas relevantes pruibas dt la verdad , con que pro*i 
'Thll. fundamente dixo Phiion , y todos entendemos, quá no ay 
& JWy/?. psqusñíz en las obras dé los Sabio?. JVullum faplentl* 
¡Alríi, cpns fx'tguum. Qaien píetenditíTe medir cfta por iu cor^ 
pukn:ia errará las medidas, porque es toda efpincu. PJ-Í 
co entiende cíe quanddades, ni magnitudes quien las re-í 
gula con los ojos. En la medida de Ja efpalda de qual^ 
cjuieta de los Gigantes, fobre que fe apoye la maquina á i 
CÍÍos Orbes : Suh u^o curvantur quí portant orhem > las apU^ 
rara rodas, y íe le acabará ei hilo. Diera con toda lá 
cafa de ia Sabiduría en tierra , por mui cargada , quien 
afirnaafle la gravedad de una paja leve, fobre la robuftez 
de fus fitce Columnas. 
Y o me he férvido de orras reglas, y he tomado muí 
'diftintas medidas para valuar la magnitud de la obra que 
cenfuro : y aunque ion las mis propias á la calidad de fu 
grandaza , no las hallo adeqtiad?s ^ porque fobrefale á 
todas ellas. L a mido con fu materia, con fu orden, con fu 
íblidez, con fu modo de difpoficion (que rambieQ íefujs^ 
tana módulos la arquiteclura, y los amfaftos de las ciea-l 
cias)y por f n^con iu eíUio;y demás leglas delaChrííliaoa 
tToqusnda , fiaíla coifjpsifarla ion fu mifiDC AutHór 
é i g o , con ingennida-d , la. encuentro d:c®d£s cnnfoimgj 
tQQpos en la párte, qut la e%i€ti ccrreípondeiicla^us con 
todas titns , la hazs pargcer ccn íingüiaridad á todas fcn 
ferehfeíí. L a mitad d¿ tila alafearza encaíecié tu U 
plutna de itn piofatio el merko de otra cbra fes&íjaníe: !a 
ctra mkad con Jas demás íc foras.y rtboíbs fon Meo iseosfi 
ter pira proporcionar los dtfeidos elegios i eüa s ^ iic deí^ 
denandofe de Jas igualdades, m pueds fía di (pendió de íii 
eftimacion confervtir en otra del mifmo gtnero , ^ i aun 
la fenaejanza. £fi¡mo ( éecm ) ^pusrAm gránde , mor¡lus vello, 4j§ 
Htlle , vrjídliíMe tlegans , fldio mjignt9 lenidie cumm? nec Mecí*, 
A Juo ^/íiithore aUentim. 
Nec k [uo isfuthcre AlieBím, Todos les Sansones 
foa propios de fus Aüthoresi eiíe es propííísisno.. Otros 
Orador ÍS dicen fus S¿rmones : dle Strsooí? dice fu Ora-
do r Tanto debe fú eiccucncia i fu piedad ^ cerno s fu 
fstbidnris. Cioeton dixo iüicioiiminíe , t^ ue la elegan-
cia no tiene fu nadt^hnfo en ía lenpyiia , fiao es en el es-
sendimierto. Fjrum copl* wcrl&rum afutn g.gjrié. L o • 
mi fino defendía Sc.cíates l Perhn^ue fr^vljnm .irtm non Socr¿h 
invit*feqtwmr. H*biaban ds la profanaj qur i h D i v i -
na es nécdíario fsñaiarla na-jer prorapía. Y yo tendría 
por baüairda la que estalzando usas ei origen, y kY^nUn*. ~ 
do fu genealogía m bufe^ííe fu nacitimno cr el cora* 
zon , y pudislíe blafcaar hav¿r fído ÍÜ cuna el pecho»; 
Qaifitiliauo fu diícipuld , parezí , que ertendió algo de 
lo que yo digo. N i en el ent-ndimienta, ni en k ien-^  
gua eíli la región de el fu go. La Jcngua reas huaseda 
litne pregado el jugo. Ea el erí^ndimíemo á¿ i juhn es 
propia la luz , las iefhxioags ion como raridas j pero fíq 
cólcr por no modificadas. Pues ahora, el Orador, qu§ 
ro habla fuego , que encienda, lluvias, que hunQed^zcani 
liizss de reflexión , que aviven , que matí2:n 3 que coló* 
ren > y que acaloren t no es ebqaente j y afsi es memfltr, 
dice Quintiliano, que todos e¿os Merheorcs, en el cora^ 
zon , como en fu propia región , fe foijcn i ó que la vir^ 
¿adera eloqucncja ^ coa todas fus ^ommociones! en la mas 
%%%% ' báXA 
guifft. k m reglón de h lergua calmsB. Nec ImenelU nifi IgnUl 
nec madejclmus ftae humare , nec res ttlla dat alieri coleremj 
qucm iffa n»n hadet. N i Cicerón eítuvo tan lexos,coma 
parece , de el miímo feBtimiento j pues la bondad de el 
Orador la colocó entre las partes de la Oíacion y lo que 
€s mas, la intioduxo en la miíma deñniciori, <jue es el 
medo de faber en qué las reglas lógicas corüencen menos; 
Xícer, é de ninguna manera conííenteo Us redundancias. Orator 
tfi ( dixo definiendo ) v¡r honus dieendi ferltut, 
Nutftro Orador en efte Sermón fiotió con piedad, 
difeurrio con fabiduria, fatisfizo al empeño, agrado i los 
oyentes, y triunfó de jos corazones; que es quanto fe dtf«í 
l ih. 4. bió aquel ífío , fegUB S. Auguftin. ha dlcere dehet el§* 
de DoBr. fuens , ut docett , nt delefieí , ut fleftat. Enfeña, ddeicai 
€brif. triunfa : parque fi has d« fer cloqueóte, lo has de fer eoa 
trás refpsftos, ó tres atenciones : i la neceísidad, 4 U 
conveniencia, y á la visoria . La enfeñanza es de la ns-
cefsidad, la dulzura de la conveniencia, y el fruto ferá el 
^yf^, triunfo de la viftotif. Docere necefsltAtls efí , deleEíare 
¡hid. fmvliAtls i fieftere viftorU. Y de la viéloria el aplaufo, 
que todos debamos añadir , en gracia ds el Predicador, y; 
con licíncia de el Santo. 
H ¡bló eos íinguíar acierto en la intrincada materia 
de la Predeftinacion , que S. Pablo dixo er?. ininveftíga» 
ble , fácraffientada , y en la Eternidad de Dios eícondida, 
y contal claridad , profundidad; y energía , que pudiera 
f*ut, ¿d dzeir con el mí fmo Apoftol: ^ mi es a /¡ulen es dtdi ef-
xfeí' ta graclé de EvangelíK.4r entre las Gentes las ¡nveftl^Mes rp¿ 
V» quez.as de Chrifio , y de itumlntr 4 todas , qual fea U dlffen* 
Jactan de el Sacramento efeondide defie todos los figtos de 
Dios , que crio todAs hs cofas. Eíta gracia , dice el ApoG« 
tol á los de Efáfo, qus fe le dió , para que fabiendo por 
él los Principados, y las Poteftades de el Cielo , lo que 
d i la predtfinicion fe les havia ocultado, lo entendiefíeii, 
y en eíía parte fu /^Ten de la Igícíía enfeñados f que tiene 
luz , para alumbrar aun ¿ las Herarquias Celeftiaíesw 
i l¡d, v. Mihlomnlum ^ípoftolorum mínimo data ejf gratia JÍMC ut mi 
19^ WMefcat fmclfatUmf ^ fotejfatihs in CeteJlihus fer Eclfi 
fiant , muhl formls fap'entU Del fecumlum fvej lmúonsm fdl 
tH^rttm , quam feclf in chrijfo Jeju Demino noflro. Efta 
razón tuvo r V <í3 ella fe movió Sjn Juan Chrifoftomo c r . r -
para llamar a S. Pablo Evangíüfta ios Angeles. Pau - E - a 
¡us ( dice ) <yfn£eUrum EváttgelijJa hle eos tllumlnavlt. L o ¿ ¿ ¿ ^ r 
pniímó dicen S. C / r i b , y Smto Thomás. Yo !e lia- *c ^ ¡ p 
mára cambien Theokgo de la Pred-ftinadon. Y de mi 
quenta, íiempre nne le.cit^íí m s havismos de decir afsi: 6m'1 ' 
S. F M O , ^Afofiol ¿e las Gentes , zhrologo de U Predefíi-* 
me lón i y IvangeVt^a de los ^Angeles. 
Tdmb;en es grands Thsoícgo de PíedeíHnacion , y 
Varón asui Apoftoíico el íug. to de mis elogios j mas no 
por cíTo pretendo decir, que tuvíeíTeo algo , que apre-í 
hender los Angeles de fu Sermón ; porque eftaban de S. 
Pablo muí enfeñadoá. Cíiebraré , s i , el raro ingenio, 
con qus hizo en fu Sermón , que los fecretos ds la Pre« 
deft nacioo d i la eníeñanza de los Angeles, fírvieffen á 
oueftra Doólrína f y le merecieffea los aplaufos. En la 
iluminación por la Igkfia de los Principados , y Potefta-i 
des del Cielo , en la predicación de S. Pabla , fe impu-i 
fiaron en muchos fecretos de Predellinacion las Poteha-í 
des, y Píincípadoslafernales, dice Santo Thomas, Y| 
qué hace nueftro Orador , quando llega á tocar el raifmo 
argumento ? Supone , que un hombre predeftinado, es 
un hombre gratuita mente elegido , eficazmente llamado,-
y fsguraminte falvo. Compone catholicamence , con 
ío gratuito de la elección , la importancia , y la necefsn 
dad de las buenas obras: con la eficacia de la vocacií?n¿ 
el rnsrito , y la libertad del hombre: y con la certidum* 
bre , é infalibilidad de los Djcretos Divinos , que coda-? 
vía íea el camino derecho del Cielo una via media entre 
el temor, y la confianza. El Demonto nos tienta (dice ) 
por defviar de noíotros eftas tres Chriftianas máxima?. Si 
el enemigo de la verdad , y de nueíira falud porfía tantd 
por defvanec^rlas 9 como no fon ellas las ten las por don-' 
de fe efparce la luz , fegun Job, tan defeonocidas, y dsí^ 
de la predicación ds los Aportóles manífeíltdas ? Con ef, 
te ingenio faca elOwdor de lahoca d$ los Principadas, ^ 
P o c í í h f e rebeldes !a mzfnja cónfiísíon , la praiicát 
cir.n á:: Sía P.ibk» facé de la áccilídnd «ia los Angalss. 
chrifojh FAUIUS y í n g e l o r n m ivdngtltjia. eos i l í t imwwl t , Y bella á 
Ice clt. coníandií la cbftinaaon , y alumbVar ia agtíedad de les 
Con hjf, S e r i o s , quj dte jOglo .mas h^n combaíick) ia Igldia 
eon los e^Rir^tics herrorss, í i>t\áo en fu (¿bidiiria tan 
ii-.blices, ^ae aun ddeneícesn íer o'iídptilos dei D-mo; 
r io l creyeado en la mareria de ia Predeítinacíon nunos 
ír>$t*m$ú$ ', 9112 los Pilndpadc.5, y «¿us jas PutJUdss 
Infernales., 
Es muí plauílble la precííiíon, con que toca todos si-
tes piírícs dí gnoatiecs, y mQrj&Jss, declinando fiena^re 
€« n peligro , y cunea con ddgrada, los partos', cjue aun 
fe ccncrevkílí.n dinrro c'sl íeno de la ígkíia , f que el 
í?5;ncr tinte , qus écjplian de qualquicra de elios fas dií-i 
jcurí'os en cal nmír ia , los hidera perder la energía , f 
los quicára la graci.r. íJisíli» Nadador , que airavieíTi 
fil gólfo , y n.3 fe .diXi fa!picar de una gota. T a v ó , íi l 
duda , m'vü prefeate el cenitío de S. Paisio a Timcthc©; 
7 la dedilndon íobíe el de S. Ambr'&rv Et fine dljclflk 
¿í^fmhr* n¿ que filones dfv'ttA fuens qmt gíricrani Vites, 
¡n Ep¡J!. I No h¿bIo d i la g aeioía erdenadon , y pi í t ídon dá 
i . ^ i / 7-/, los puntes ds el Seriiio;i , de íu neiyioía deducción , de 
moth. la igual eoctgia , cf n que t^dcí ires eiUn rrát.-dos p^tñ 
qne ÍÍ eta el canto de fus aplaaíos huyísra de. acom^aí 
ñar, com© con íiiíbiunento ÍTUÍÍCO, de fu tttrscordp haN 
menico, alabara cKUtko el canto, E iU dieñramüsts 
r?mpiado, Tt>das fus cuerdas coiMfppnáimt&i las unas 
cen iais otras. í;g n la pmperdon de fus tonos : por ef-, 
fo fat-bface tai to al oído j pero es precifo dexarle . pW^ 
que no í;.bre á la oenpacion el embelefo-^ y la tnelodia a 
Jas fev-Ti isdfs de Cenfer , dv que tengo el enc¿i?f>. 
V¿%o dicho, que nsda encuencio en el Sermón, qa i^ 
dlíucns i arr .s í¡ n ucho pUníib!e , y o'igno de admiran 
cíon , y de ála&aM'áí Otro tanto digo en tflo , y nadá 
mis , que fe •qué con kw.tjmz motivo dixó , atóandci 
id.; rencenciolo , v ígvéro , Plinio. Y afsi, nadie me ate 
% \ ¡ * de menos tircsial^c^p^ d aparsioBadpi aunqus tam^ 
- 4 -
^.ico pretendo dUfrazar el ÍIngular amor, y veneración, 
43115 tengo al Rmo, Lícarrfo. Decia aíei : Cenfur* i//r-
gttfce nihll , Undis vero , O * ddmirAtlenis multá digna repe* 
r l . S;a el nerabre de íu Author la Ceafura , y la Apro-i 
bacion de fu Obra. Mejor podría decir el Maeftro L i - : 
cardo dg s i , íi fer muda no fusra la mas bella psrficcion 
é i la modsília , lo qae tuvo licencia para cancar ün Prot 
fano: 
Judice nen epus sfí nofirls nec v'mdlcf llhris, 
Imptimafe , y no en papd , fino en laminás de bronce el 
nombre del Auchor con lu Obra : y formenfe del metal,' 
que le fobre ea la fundición de fus clarines á la Fama^gue 
para fu aplaufo los fabrica. Mas íi en can digno emplea 
le derricieffs, y confumieíTe todo , fuplaíe la falta délos 
bronces con la incorruptibilidad de los cedros, y los ciff 
prefes, «jue no eítaran eftos últimos menos ayrofos ocupa-' 
dos «n tal cmpsño, en reprefentar con el ende© de fus 
ramas , por invención de ^iriflhenes, los contoneos de fu 
adorada ixyde. Es mi ísntir , [alvo m e l l » r ¡ , en Malaga 
15 . ds A b ú l de 1739. 
P , Jofefh Cornejo; 
L I C E N C I A D i L O R D I N A R I O » 
O S E L L I C . D . P H E L I P E M A R T I N 
O b e j t í o , C a n ó n i g o D gvihi de M a e f -
tce E f c u e l a ¿ e cf ta San ta Ig lef ia , G o -
b e r n a d o r , P r o v i f l b r v y V i c a u ' o G e r c r a l ús ¡ c f t« 
O b l f p a J o ^ ¿kx. P o r h p r t í c n t f , y p o r l o q a c i 
N o s t o c a , d á m e s l i c e n c i a , pa ra q a e í e pueda im« 
p n m i r e l S f f r rnon , q u e e l d i a D ^ m i s í c a í n Paf-; 
í l o n e p r e á i c o c n i fa San ta Ig l e f i a C a t h e d r a l d c c f i 
t a C i e d a d el M . R . P . M . F r . J ü i n L i c a r d o , d e l 
O r d e B de Sr , S. A ü g ü f t i n , P r i o r a c t u a l t a Ta 
G e n v c e t o ele e l l a . D a d e e n M a l a g a e n n u e v e 
de A b r i l de m i l r e t e c i e n c o s t t e i t u a y n u e v e a ñ o s » 
Lic. Oíejero, 
P o r m á n d a l o d e l S r . G o b e r n a d o r 
Pheltp; Garda Martinc^. 
N o t . M a y * 
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SONETO 
fTTAt ica eficacia inftindín tsas diálaios; 
! X ^00 l^gaítes Sabio á párluadir^ 
Qae aun creo fe maáo nufiñro v i v l ^ 
En deíeos de fsr PredáftlHados: 
En cus tres do^os puncos can gloftdoj 
Expufiiles de Paulo los renglorus. 
De Anguílin las S:ncín€ias, y razon^ 
Qje a todos los deXiftes admiraio-, 
Gcze tu Religión tan feliz hido. 
Para glorlofo timbre de Oradores: 
Ditrame tu Eloqasncia lo dorado,-
Qae quando el Mando efcachi tus clamor^ 
A u n difcurro, que qaeda transfornaaJo^ 
Juzgando cisnea alma los calor 
SONETO II. 
Uec ¿dfpit ytthen'ís tU^uij dccus , & honor, 
Uec fidjuit I{¿Ma\ Magne, Lifarde Tuter, 
AThetnas eeibirljofa te bu fea ra; Si jfu gran Areopago reviviera, 
Puisen íolo Licsrdo hallar pudiera 
Eioousnte ex-piendor, que la llenara: 
Aun di fus Togis Rom.4 fe gloriara,1 
Si á n per Orador de ellas tuviera, 
Pues tu eloqusneia folo hacer pudiera,1 
Q ie la de los Pütonss fe afrentara. 
Goza immortales íiglos ( © gran Padre J 
De la Oratoria honor, y !uz brillante: 
Qji í isra hall¿r blafon, que bien te cjuadre^ 
S i íacar los bochornos i el friiíblaBíe; 
M g o z a los blafones de tu Mid re , 
Que Agui la , y Corazón goza flechante; 
ftítr^ A 3? íf? S^ * 
$ V I S X DEO MST r B K * j € P S I >AVDIVa J O A N . t \ 
,1 E X A M I N O ESTAS P A L A B R A S ; 
que elijo por Theaia al incido M 
jni venerado Padre AEgaftín^halla^ 
que encierra» uno é t les mas grttn 
dts, y mas im^nscrables Myftcríos 
Í{« nueftra Religión. My^ .n© , qi!« 
SanP^blo, elevado como eftuvo hal^ 
ta el tjrcer Ciclo , coofí^Ci no haircr janaas codprditja-i 
dido , y q»Je no explica fino es ion CByílerioías cxclami-í 
CÍOBÍS. Myfterio, á cuya OCSÍIOH fe han vlflo «¡itos heH 
lores, y hsregiss en rodos losfigk^ir^r ¡r.ii diísienres par-
tidoSj qu: han levantado , y ^uu han ¡aílinside bien <1 
íeno de la IgUíia, Mvft«no/ en fin , de h PíedíftiBacicn 
de ios Santos, «jiie baila noiTibrar, dice mi Augü^inop pa-s 
ra conocer por lu Tolo conbra, que es iscoffi^rehenfibl?. 
Si efto es afsi , cerno yo incemo hablar oy de t i l i 
lAy&cxlo ? N o me acufará «si Auditcri© éli querer e a í 
prender un tan difícil , t anobícuro , can impinctrabls af-
íümpto ? Y o me rindiíra ¿% buena gan.i i eíía razón , íí 
mi ÁuguíUno no me enfcííára , que es ú t i l y algunas veH 
ees nectíario predicar á ios Pueblos f ile M f iberio , m de 
un modo feco , y efpiculativo , quí; íirve a ciubar , y I 
contundir los eípiíkus , fine de un modo f^c i l , é infíxuc-í 
t ivo, que contribuye a aknrarlcs, y a edificarles. 
Se d .bc píidicar de la Prídcninicion de los bencfíJ 
cios de Dior-i dice mi Grande Padre, ( i ) pira que aquel 
quí tuviera nidos para eícuchar, éícuche. St díbe predi» 
car de í.i Pred^iíiacton , como fe predica de las íkmas 
v i r r u d í s c e r n o te predica dí la verdadera Pitdad, pars 
CJIUÍ firvaaos i Dios coa un culto [itira, y íinccro ; onsv* 
m-1 
fe predica U Caílldad , pita, qüi no céraefamos cefa 
iniqua , ni ílicica : coaao fe prídica ds la Charidad, y de 
«tras virtudes, para qui el que tuviera oídos para efcu-i 
charjaffis á Diof, y fe íantiÉcjue por fus buenas obras. S i 
debí", en fin , predicar de eíte grande Myfterio , de que 
la Sagrada Efcrítuira habla tantas veces, y por tanras pa-i 
rabolas, cou tal , que la ifiíbuccion , que (e diere al Pue-
blo fírva á iníplrarle el temor, el amor, el reconocímiew 
to, la fidelidad , y la confianza en la aai^ericordU 
jde Dios , que nos predeftina. Con efta coa-a 
«iicion pedirses las luces dsl EfpirituSan^ 
t9 9 por la interceísion de la San-
cifsima Virgen. 
A V E 
M A R I A 
w * * * * * * i M I A U G U S T I N O REFIERE ESTA) 
í ^ * claufuU dá nueftro Evangelio : mi e¡u* ** 
* <L I f^f i?/ffí eje / « ; p M r á s , i el Myllerio €¡5 
* * U Píedcftinacion, entro defde luego sn d 
» * aífumpto, preguntando , qué es un Pra-* 
* * * * * * * * ¿ ^ j j ^ ^ o j u n Predcftinado es un hona^ 
bre ekgido gratuiíaments, llamado eíi^ 
cazmsnte , falvo infaliblemente. Eíh es fu propria de-
finición» Pero he premefido inftruccion Moral 9 y e$ 
precifo cumplir mi palabra. POÍ eftát caufa explico en 
otros términos eíla de finición , para dar la iníhuccion ai 
Püíblo por tres Propoíiciones. Primera , que aunqn« el 
Predefóinado fea elegido de Dios gratuicanaeate para U 
Gloriado la confeguirá jamás íin algún mítico de fu par-
te. Sígianda , que aunque el Predíftinado fea llamado 
por tsaa gracia eficaz , deba obrar con ella , y c o m í poon 
der coa entera libertad. Tercera, que aunque el PredeÍH 
liRado íefalve infaliblemente , ha de rxVir con graadí 
cemor. 
Aunque un PreddHnsdefea elegido graluitaaiínts frlmerd 
p t a la Gloria la confeguirá ¡atpás íin alguo mérito í 5 ^ ^ 
«ie fu parte. Entre todos los mocitos , que cbligan á la 
criatura a amar á fú Dios, no ay oíro^ á mi parecer, mas (i) ^ 
ÍHerte , que la rcfísxion , que hace ><áe que ha Sáo ama- ín ehdrU 
4A de Dios de toda •ttsmld&ú , y que antei^jias e^uvieáá $*te feri 
«n e-ftado de dar amor f m amoi B íma f a ^ o r e c í ^ ^ e D lm femd dii 
con unafiidiieccioa, o anaot lEsrno. (t) E l %tmát fe*¡ te, 
x & U ]ár .} i j 
I 
reilimonio di el mo't; cus Dlcs.ha teñido de ttdé shtA 
Klud l ía crLtura , y que M cbliga á el nasyaragra^ 
cij^isncoj es haycrh pretícílinado, y elegido pjis IJ Gio-l 
r i i 4 p.iíj por eft* ¿ecireto , BO íbio le concede Dio? el 
SQáyar ds fus biems, antos ^ue íc hsil* en eí!ado de mz* 
ttz%thj iiao ís jo pispara con independencia dd mírito^ 
qus pedri rencr, y mn anres que Dios mirs el mérito,poí 
i i ^ual k criatiira íc hura digna de raa grande feror. 
V*\iz> per sS^ íeííimonio gratulco, y, deílatercirado 
dsl amor Eterno de Dios i ín criátura , pr^rencís , qua 
3# .^rrie. i o , dlct Dles al hombre , te he Amado de todt 
g é s i n i d a d , psr e j ío te he dtrSdo 4 mi par m i furA mlftrii 
gordi*. Bi»n jg, qiií los Theologos éllán diviflidos gn ef-; 
ira p^rte j pero coruo íij promecido M o n i , d;xo á Ja Efí 
cusía toáas ios fubtilezas en eíta materia i aunque no ha-J 
l i s coja mas bien eflablecisía en Ja Efcritura, y Santos Pa-; 
dres, qae ía elección gratuita , que Dios hace d¿ algunas 
de fus cfhturas para Ja Gloria. 
De otro moda como puede encenderfe eíle oráculo' 
ííe Chf i f e qnrindo aiíegiirando i íu pequeño K-efe^ ñO; Ic 
dice, que fea fidq el be ee pise ico de fu Pádrg Celeílial, 
darles el Reine*? (Í) O eíia palabra de S.Pablo, que los 
'Cemp'w ^,í3 aiS5an i Dios fueron efeogídos , poique aff i fue 
( l ó t P a t r i V^-HMAd ' J t o b fue frefetido 4 Efau fio per fus 
ve (Ir o da' t^rthfi*0 f ^ r U volunud de el ScKsr, ^us le ILmol (4) S i 
re v M * ^ o s w pr¿¿e^in3 á ios fuyos paira la Gioria üm en viis 
Xernum. tL! j ^€ 81 msr^0 » ha previfto en ellos, San Pablo tu-
Lae Í Í . y j ^ J W 0 fundamento para embí.^ínos íismpre en efts 
}Á) ' My fttá0 * ^ 0 ^ " ^ ^ s^íoluta de Dios, para pioponerí 
PauUad ^ o s i l exem >la d ú Aiñihaiero , que hace de íu barro 1* 
Roríi *f. 1^1^  agrada a para esclamar tanras r . z t s , 0 altltudo* 
* 11 ~' Luego es neccííario decir, qus poss el Apoftol pone" 
tasto cuidado en íujetafnudlrraent^ndímiíntos fobre ef» 
ta materia , 7 vedar nueífro raciocinio , y nut&ra CUTÍO» 
fidad qke tilo de ía ptcddHnadon «o paíTa de un rnodo^ 
tan hc'ú d: enrfnder f i í tari cosferme a nueíiro ícntido^ 
D¿vid P. íegan la explicación de mi Au^ufiino , no 
tnteadia, que Dios huvhílfi preparado ci ccosbire de 1* 
GÍ03 
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Qlotla I fus «fccgiáos por ófrb i t ict lfo, qüe peí el de fii 
pura veluntad. Ellraño ruedo de hablar i Porque 
es , como f¡ dixera David : Les ha veis. Señor, prepa- prait 
rado la Gloria , porque íe la haYds preparado: pero mo- / ^ j ^ / ? ; 
do de hablar , que TO CE d h i m á les que icen Ja Efcritu- ¿fá ¡¡fa 
%z , y íabe» que íuele fervirfe de tftos términos repetidos Ytímí,tí9) 
para manifeftar , que , indeperdiette de los rasritcs, co- n}áJ ¡té 
BiunÍGa Dies a «¡ hombre fu mifsricoidia, Mifereíor t a frd^ 
miusmlfereor , dice Dios en efte fencido á Moyfes, ( a ) ^ parát¡9 
mifcricordUm fraftahe , (ulus mljerehr. Xo tendré mtferi- tfí4 
terdiÁCen les que quier» tenerU , y ufare de piedad con los ^< 
que querré ufarla. Palabras admirables, de que el Apof- Panf^ 
to l infiere immediatamente cfta confequencia. Lue |9 aíj ^ C J ^ 
aquellos, que Dios eícege á ia excluíion de los otros, no 9> 
pueden atribuir la caufa de fu eleccicn oi á fus buenos " 
defeos, ni á fus buenas obras, (ino á ia pura mifeácordia 
jde Dios , (7) que los elige. ^ 
Pues qué, me dirán aquí, tantos trabajes de los San-
tos de nada han férvido para íu Predeftinacion ? Si han non ^  « 
íervido utilífsimamer.te para la esecucion de íu Predsíli Volent¡s1 
nacioB. Su elección , cerno dhé prefto, no fe confumaj crc * 
cfto es, no tuvo fu efeólo cumplidotíino es por fus obras, ih'ldem* 
por fus auftsrldades, por fus limoínas, por fus mairirios; 
pero todo efte grande msrito nada contribuyo á el decre-
to de fu Predeftinacion. Es decir, que les PrcdefHnados 
fueron amados de Dios, anees que pudieflen anoirle: fue-
ron bufeados de Dios, antes que pudieíís» bufcarle: y que 
Dios quifo , que ellos quifiííTen, antes que pudieífcn que^ 
icr. Es decir,que no teniendo ellos mérito fe les dio con 
que llegaííen á tenerlo : que antes que fueíTín capaces de 
algún trabajOj Dios Ies dio fuerzas, con que rscibuífen el C?J 
premio íegun fu trabajo. Es decir, en fin , que aunque PcmfA 
losPredcftinados feara fieles á las ordenes de Dios , nada meritem 
toBtribayeron á fu primera mífericcsrdia con ellos. ejt rega¿ 
C f íic-doro , hablando de aquellos á quienes Thee- le pidl¿ 
ü^ríco elevaba á lo* primeres empleos de el Imperio dice, tiíi Caf-
\%) que delta» tedes el lujfre de fu mérito a elfavtralle fui- fied, Ith, 
f ié ) que efie ¡{ey ba(iA de fus perfottas» palabra, que pe» varittU» 
<t 
día paíTar por una Hfonja ; psro que ¿s una verdad cbnf-s 
tante en orden á los Pxeckftinados. Es la foía voluntad 
de Dio? !a qu: hace fu elsccion ; es fu gracia la que hacé 
fu rairito:ercogierofi ellos á Dios, porq Dios les efccgió; 
y (ino ion ingratos á can grande beneficio , eftán obligan 
dos á confdíar , que fon lo que Dios quifo , que fuífíen* 
O quantos agradecimientos dtbs dar á Dios ua 
Chriftiano por cfte amor de preferencia, por eftaeleccioil 
gratuita , y eterna , fi es tan fel iz , que es horado con 
ella í Entre tanto numero de criaturas, mi Dios , qu« 
han falido de vueftras msnos, y que íe me aventíj^n en 
prendas naturales, y adquiridas, me haveis ekgido , fin 
apoyar la elección , que haveis hecho de mi perfora , ni 
febre mis buenas obras, ni fobre mis méritos, y mi cora-i 
zon ha de quedarfe inferfible á tanto bemficio, fin ¿aros 
mil agradecimientos ? Me haveis feparado de la nuíía 
de tastos reprobos por vueftta pura voluntad ^ y yo no 
he de amaros con coda mi alma, y con toda la extenílou 
ds mis fuerzas? 
Cierto es, que co'ío Chriftiano , que fe juzga preí 
Venido de efte favor, debe m-mifeftar á Dios el mayor re-
conocimíentoj pero como no fabemos quales niiíílra fuer-
te, entramos en una impaciencia. Quintas v^ces haveis 
oído á los licenciofos de el íiglo: vivamos como qniflere-
titos j ji fimos Predefíinddos , de ^Uálqmer mede, que ohrAreir. 
mos, infaliblemente nos falvaremos ; fi fomos reprobos no fo-
dremeí jamh revocar efle decreta t ni librarnos de la condena' 
fion* 
N o sé íi advertís, que por cfte extravagante racibí 
ciflio fe deftruye todo lo que hai de leyes, de comercio; 
y de íociedad en el mundo. Por qué fe preícriben leyes 
á los Puíb los , pues no les es libre hacer , fino es lo que 
Dios ha previno ? Por qué fe emprenden las guerras, íi 
los eftados no tendrán limites miscxreníbs , que los que 
Dios les ha feñaiado ? Para qué sí Mercader p^íía ios 
mares , y fe expone á tantos riefgis, fi fu ganancia eftá 
determinada en el C ie lo , y BO poiri con todo fu tr!baj% 
augmentar^ t cotno ni con fu ociogdid diímmuirla? Pa^ 
1< 
y 
la qué el Labrador fiembra la tleífá con el fudor de ftt 
frente, fino le data mayor cofecha, que la que eftá refuel-i 
ta en la Providencia? 
Pero fi ceníüitamos nueftra Religieis, y íimiranaoá 
lo que paíía en la economía de nueftra falod , para q fue* 
ion embiadoslcs Profetas, y los Apoftoles á laconveríiaa 
del mundo ? De que utilidad pueden íervirnos las m u 
clones de los Fíeles»los Sermsnes de los Predicadores, la-
protección de los Argeles ? De ©tra parte : Qaé peM 
juicio puedan hacer a nueftra falud eterna las teataciones 
de los DeittOHios ? Infelices ífp¡ritHS,qué os juzgáis mil 
Yeces mas fubtiles, que los mas grandgs Theologos, quat 
es viiíftro intento quando rae tentáis l Si yo foi Prádeí-
tinad^todos vueftros esfuerzos fon ¡mpotentes,toda vaeíj 
tra rabia no me podra borrar del Libro de la Vida j y íi < 
foi reprobo , eííos miTmos esfuerzos fon fapetflaos, pues 
ciertamente havré yo de acompañaros eta vusftro fupli-. 
c i ó , y en vueftras llama?» 
N o cbftante cftedifcuríb de los hombres psrdidoi > 
rdel mundo , vemos, q&e eftos infernales efpiritus no ceí-! 
fan de perfeguirnos, ni de procurar nueftra perdición por 
mi l di verías aftucias» Pues por qué, pudisndoeftos ha-
cer el mifmo difeurío , y fugeririg á los pseadorgs, no le 
err«plean , ni íe íírven de él ? Es la razón , que conoce^ i 
fu fcliedad : íaben bien , que no hai Predsftinado, qua 
ufando de fu razón, y de íü libsrtad, fe pueda falvar de 
otro modo, que por fus meriios, y por fus buenas obrasj 
conso á el contrario, no hai reprobo ; qué íe condene ds. 
etro modo, que por fus djmsritos, por fus delitos. 
S í , Chriftianos , la elección de ¡os Predeftinados es 
gramíta. Dios la refolvio , fin moverfe áefto porta 
coníideracion de fus méritos; pero no es menos cierto, quá 
jamás lograran elefe£b de «fta elección fin fus méritos 
msfmos. Dios diftina el Cielo á los fuyos por fu pura 
Bondad ; pero no les concederá jamás el Gielo fia fu tra-r 
bajo. Por qué os parece , que la Efcritura llama á la 
Bienaventuranza unas veces una corona de mifericordia^ 
©tras veces una gorong ds jufticia: unas veces una fuerte^ 
ctras 
otras una Fecampsnra ? Por qué Chtift® con? para el R e ^ 
nodales Cielos unasvicesá un thef©ro, por fortuna 
hallada en un campo, ctras á una peffa, que ha ceíhdo 
mucho de trabajo , y d i indufhia para hailaila ? Per 
(9^ qué San Juan dice, (9) que la Iglefia, Efpoía de Chrifto^ 
Apoc. ftse preparada per Dios „ k De» ptratám , y poco defpues 
51, añade, qtie ella miíms, fe preparé, uxor agni prapdravit fe} 
Todás eftas paradoxas íe encaminan a dgeirnos , que 0. de-
debe mos el Cíele á la miíericordia de Diok:, nofetros no 
pedemos eíperar fiibir al Cielo, íino es por nueftas viftu-i 
des i y que cosn© Di«s á nadie condena, íin qiae haya pw 
cado 5 á nadie corona , fin que haya vencido. 
Infeliz Chriñisno , tu so quieres trabajar á tu fafc 
vacion, te mantienes en la pereza, y ets Ja ©ciefidad; pues 
te diré , que no eres Predeftinado. Proprio es d¿ los 
Predeflinados obrar , y trabajar. El titulo d« ebreres, 
y de jornaleros m k Ies da menos en la Éícritura, que el 
titulo de eícogtdcs. Ofe lo que íbbre efta materia dice 
e! Principe de ios Apoftoles S. Pedro: Dios, dice el Saa* 
to Apoftol, nos ha llamado por íu amor , y por fu proii 
pria Gloria : rocavit nos preprU Gloria , Cr virtute* Pe»» 
f o a que no obliga á todos ios que cíl:án encerrados en eft 
ta feliz vacación ? yes tutem cmmm ctirtm fuhtnferen* 
tes m 'mifirAte m jide vejird uWtuttm . tn virtute Jeuntitml 
in fcienila ahftinent'tAm , m aljHmnii* fletatem , jn fletóte 
chtritaiem. {10) Si D i o s , dice -San Pe¿ro , ha hecho 
»l0^ tantas cofas par vofotros, fabed , que debéis hacer todes 
Petr. vu«flrcs csíuerzes para ccrrefpondtr a lus cíeíigniof: 
* I# que debéis juntar á la crsescia fiel deles Myftericsla 
prs^ica de las virtudes 1 á la vinud la ciencia , a la c i -
encia la abílinencia , á la sbílineiscia la packreia, á U 
pacienda la piedad , á la piedad la caridad. 
Puss fi Dios ha deftinado á los fuyos a la Gloría 
^or fu amor, para qué el Apoftol San Pedro les obliga & 
tantas buepas obras, a tantas acciones de trabajo > Efcu-
chad la refpuefta de San Eucherio: Parque labia bien el 
íApoft®! , dice, que la gracia de Dios, que elige, no bafta 
§» el trabajo t y fin la i n d u l j a del hombre que es eWgiá 
do: 
I 
i ó í f cSm» aic l mi PaHré Argui l lno ?ti féffejnos mal 
füeites, y i mi parecer, mas rcbks: ^Agmtur , ut ¿gAnfi 
no» tit ifft nihil *g4nt. L a gracia excita , y mueve a ioi 
efcQgidos á obrar, y á trabajar, no fe ÍÍÍYS de ellcs comg 
(i fueran inílumentos inanimados incapaces da obrar, 
Efto es lo que debe quietar nueñro ectendimiectai 
leí punco de la Predeftinacion, Penfemos i que aunque 
Dios haya refuelto falvarnos, no nos íaívará jamás íln 
pueítro mérito: que no nos juzgará íobre fu decreto, fino 
(obre nusftras «bras : que Chrifto no nos hará cargo de l i 
hemos íido Predeftinados, firao febre íi Je dimos de come^ 
«n fu hambre , y de bebe? en fu fed. A f s i , ña inquie-i 
jarnos acerca de lo que Dios ha refueko de noíbtros en l í 
eternidad , apliquémonos folamence á executar lo que de-, 
fea de nofotros en el tiempo. El folo penfamientd de I< 
preíciencia de Dios es capaz de confundir el entendimienj 
to mas fuerte , dice el Ecleíiafílco. N o quieras indagas 
Mffterios; que fon mas altos que tu , y iodo lo que has 
de hacer , es trabajar fojamente á executar con ñdslidad 
lo que Dios te manda, ( n ) f n f 
Pienfa folamente en cumplir los Mandamientos de Cegltatm 
tu Dios , cftudia inceíTantcmcn ce fu Ley , para guardarla frafcieni 
con exaélitud , aplica todo tu cuidado ano omitir cii- tita-veu 
tunftancia alguna , y fí quieres faber qual ferá tu fuerte, tit fenfji 
no hallo otro medio que efte. Examina íi eres fiel á la Eccl.i i . 
Lev di tu Dios, febferva íi tienes las íe nales, ncr las qua- \Altwr4 
les Chrifto diftingue oy á Jes fuyos , de les que ro los te nequ* 
fon. Eíías fenales fon, que oyen fu vez , 7 la fíguen.^fr/í,/^ 
QHI ex Veo efl , verhá Del dudit. Haces fU cfto, y en tfto qu¿ pr*»' 
perfeveras? Pues tienes grande fundamento para efperar, cepit tlhl 
que feas del numero de les cícogidos. Pero aunque afsi Peus, H 
lo executes, advierte , que íiempre eres deudor de todo lUcoglu 
á la vocación de una gracia, cue fiendo eficaz te ha7e; o ffmper, 
te dexa obrar con plena libertad. Eíla es la fegunda Pro» Ibid. 
peíicion. 
Como la Prcdeftinacicn es una elección , que Dios segundé 
Jiace de algunas de íus criaturas para la Gloiia , es fácil Frcpofa 
* Sue ^ medies; que encieira han de íer íebre? cm^ 
& ~' ñas 
m 
naturales; f prdpordonsdos 5 efle fío. Por efta cauta t i 
Amñol S.Pablo,defpües d* have? dlch6>q Dios predeftn 
MÓ á los fayos , añiáz , quí Ies llamo : ¿nos daum Frá-l 
ffi) defttsdVít hest(ii) vecdvit.Y mi Padre Auguftino^defí^ 
Paul . S. Riendo ía Predeft i nación, dice , que es una preparación da 
ad Rom los bsneñcios ds Dios j y tedas los Theoiogos convicnea^ 
en que no es menos una eleccioa , que Dios hace de 3a 
trlatura racional para la gracia , qae para la Gloria. 
P^ro es i ra paitante nota? en e/b ©caSon, que íiendoi 
la Predeftinacion infalible en fus decretos, íi es nsceííarioj; 
^ae el medio principal de que fe vale aííígure fu infali-' 
bílidad , que como Dios concederá si Cielo á los eícegn 
dos, es predio que les prevenga con una gracia, que fea 
tficaz. D i una parte : Si ía. gracia no eseñjaz por si 
fnifma , y fi faca codo fu poder de la voluntad de los eí-: 
cogidos, la inconíhncia dd hombre no pudiera jamis 
fruftrar la intención de Dios ? De otra paite : Si U 
gracia obra con un imperio tan abfoluto fobre la vólun-j 
tad de los efcogldas, y í i , como dice eí A n g d de las Efj 
cuelas, la predetermina , quando la mueve , la libeítad 
ídel hombre quedará íana en fu istegridid ? Bien faba 
mi Auditorio, que efta no es sueva dificultad ; mucho 
tiempo hace , que los mas grandes Theologas hm ^aeri^l 
ido refolverla. 
L a authoridad de el Soberano,y la libertad dal vaf-
fallo han íido íiempre difíciles de componer en el Hilado; 
Tácito alabó á Nerva , y quiza injuftamenre , de haveM 
las hecho compatib les. tes fUne iljfscláhlks mifcuit N e f 
VA frlnclfAtum , Cr UhertAtem. Vtxo aun mas difícil es 
unir eftas dos cofas tú nueíha Religión. Si fe dá mu-i 
cha Vintaja á la gracia , fe hace violencia á la libertad; 
G fe dá mucho á la libertad , fe hace injuria a la gracia. 
Sin la gracia ningún podé?, fía U libertad ningún msi 
rito. 
Ha q«antos errores han caído los hombres por ndi 
haver podido concebir ifta unión l Los unos, c»mo los 
Ptílagianos, dieron todo á la voluntad del hombre; y nú 
^gadte San Augaftin neta en fu Ciudad de D i ^ g n ^ e^Qi 
H |9 
t í 
Her^g^ «o liicséifots ótri ¿«fa , qne c^ntíníiar hs ^xtm 
yagancias ds ios actiguos Filoí©fos del Faganiírao , qus 
creyeron al hesnbre índepcñdience de Dios en fas accio* 
ufes, y qua , por hacetle libre, irhicieron faerilego. Les 
otros, como los GalvimíUs, disroa todo á la gracia, hU 
cieron de eíla UberaUdad de Dios una elclavitud; quiíie-í 
f en , que Dios cbraífe con los hombres del miímo modaíj 
q»3 obra con los brutos, y COJÍ los Elementos i que lievaf-
fe las criaturas libres á fu fin íobrenanual, coa la miíma 
vioUncia , que lleva las cofas needíímas á fu ña sátu^ 
ral. CnJ 
L a Igleíia m z ñ n Madre ¿ que fabe per h Eícrku- ^«/ i 
fa , que nada hai para Dios iBipofsible, y qse la uaion ds perfacei 
hs cofas mas opueftas le es muí facile compone 9 j um ea re , *u9 
fu creescia eftas dos cofas , la eficacia de la gracia de e^ drrare 
D i o s , y el libre alvedrio de la voluntad dsel hombre. ^ i T ^ 
Pero no gfpere mi Auditor io , que yo pretenda explicar pn ifu$s 
coma fe forma efta m l m . Quien podrá , pregoaica San ejfeBm 
Profpero , conocer , ó explicar ~9 pDr qué movimientos la vljitAtl* 
gracia de Dios fafes conducir taa feien el gffiricii del Del án't* 
kombre k donde quiere , qae ame ,1® qae aborrecía, ^UÍ mum du4 
tbnce , lo que haia , y qus defee con ardor 9 lo ms dsC cat htt-i 
cuidaba coa deíprecio ? ( i 5) N3 efperea , pues, mis >»¿8£9 «* 
oyentes , que yo Íes explique, por qué modo, ó por qué 
efpecie de temperamenro la gracia, y la vokmtad fe c«n- giehat fe 
vengan , tiendo la una eficaí, quedandofe íismprs libre la qumur i 
otra. Digo folatneíica, qüe lastfcogidos fsn llagoados, ^u^ edeA 
f«H movidos, fon excitadas por u?ia gracia eficaz* r*t ¿UÍÍA 
Noten , que digo los efeogidos, parque no quifiira g*tt f i A 
ú , m quiero d€ciff,cj los otros hombres faeííea esdoidos ds fáfiiüe-. 
las gracias, que Ies dan el poder ds obrar , que ks haces i^ í efe* 
los MandaMiearos ds D i e s , y íu falud pefsibks, que fa- rUt. Sé 
tisfacen afsí a el defígni® , que Dios tiene de faivsr todos Pfofpsr. 
los hrmbres , y á la intención a qae Chr i l lo m í o de rao Hb. j . dg 
rír por tedes. Pero cerno San Pablo , confeiisado , que vsutjrH 
Chrifto es Salvador de todos los hombres, recosoce ai (14) 
mi fmo tiempo , que lo es principa Inaentí délos Fides: Tmqt4 
%m S A l y á f r efi m n m m hmmum máxime fidelium > (14) ^ 
t i 
afirmo Eambkn , c íh Vfi'nhjofa prefcrencít es aceflí'< 
panaiJa de una gracia totalmente íingular. Si cílo no 
Ci í ) fusia ^fsi , qué quenia decir Chri í lo , quando dice: (r 
Jo. 10. el que eflk InJlruiJo de fu Pádre viene 4 e l ; ¿ue tojo ü 
¿ue [u r*dre le da f fe aplica a el ; u^e los juyos Jon deciles 
k fti voz, , y eheduntes a ju p^Uha} 
Hablara Chrifto tan ciertamente , y tan univerfaU 
líérs de la ebediécia de los efcegidos,fino Tupiera atraér-í 
^16) kspor un medio paderoío, y eficaz? Atraerles? Si . Diojí 
]v?. 6. atrae á los efeogidos; N^dis viene a m i , dice Ghriftoi 
(17) fi mi Padre no 1c trac, ( i í ) Si yo fuera levantado de U 
Cum Sierra, traeré á mi todas Jas cofas. Traedme á vos, dic« 
nos ea de la Eípofa á íu Efpoío. Y por qué el firecjiisnte ufo deft« 
ie&ttnt termino , fino es para decirnos, que como aquel que es 
jHwas traído no viene tanto por fu proprio movimiento, como 
frojiciAi por las imprefficaes de un movimiento extrinfeco, ó age^ 
fftus ad no i afo ei PredeíFinado no viniera ciertamente á Dios,! 
Peu ¡nf- como lo hace, fino viniera ira ido por una gracia eficaz^ 
Íiraínr que pide íu confentimiento , y fu voluntad? oc > O" Si la gracia no tiene otra eficacia, que la que le d i 
frtheiur la voluntad del hombre , a que fen las Oraciones de Ui 
¿ratia Fieles, fi nueftra falud depende tan fuertemente de nofo-í 
Vei non tíos ? Pregunta mi Auguílino. Y fi nofotros no tene-i 
nmunof raos ¡ que hacer, mas que confentirla , inútil fuera ¡>e¿ir~ 
tro , aut la* Luego la IgkíiJ fe engañará todas las veces, que pi-í 
indu/lria de á D i c s , que triunfe de la malicia de fus hijos,' y quá 
metis ro, venza el rebelión de fus corazones ? Es efta una obra¿ 
faratur. en que la voluntad del hombre tiene tanta parte como la 
P . Aug . gracia ? Criaturas flacas tríunfarian de los Demonios^ 
l ib . v de los Verdugos ? Sobrepujarian los fuplicios j y las 
fmplft. llamas ? Niñas de trece años , una Santa Inés, iria á los 
5«rf/?. 2. tormento? con mas gufto, que las mugeres á la Comedia^ 
de grat. y á el baile? Y todas eftas heroicas acciones fe executariaa 
chrift. c. folo , porque la voluntad del hombre lo querrá? 
i ^ . Fuera una temeraria arrogancia figurarfelo afsi U 
14. v criatura i y para reprimir efta fobervia , mi Auguftino 
E O Í . I O Í decia unas veces, (17) que todo lo que el hombre hace 
«o/.Pda. de excelente lo debe^ la gracia^ no ¿ í u voluntad^ 
Otras; qüé 1« gracia imtnfa áe ía T o l u r t í d ,7 fe 
hace fu íobcrana. Otras, qnc la grao*, <sa teimints 
ílei Apuftol , da á el hcmbrc el querer v cómo también el 
poder. Otras, co fin, que Dios diíponc de las veluata-» 
des éc los hombres lo «|us h agrada , y que enñfka íu 
Omnipotencia pava inclinar los corazones a la parte, qne 
guíla. Cer H<£ti in máfm Dem'mt t u^^ enm u^e vtnerit PíOV.af 
iñtlitfálrit illffd. Piopoficicnes fon eftas de mi A11 guai-
ñ o , que algunos han ItYantad© saischo de punso , par» 
inferir otras ccnícquencias, que las que debían infs?irf«» 
Porque no obUante qualquier poder, m t íe quiere 
eenfsrtar á la gracia fobre la voluntad , no debemos j u z -
gar , qiie la deftruye ; antes es lo contrario , que la gracU 
isas eficaz, en lug jr de hacer Tlolcneia t la Yolnntad, Sá 
jícrficiona , y quanto mas fujin á la gracia la v o l u n t a ^ 
tanto mas libre. K^ltthtás e» llhrhr, ^it»grátl^ fHÍfeflítr* 
Sea , que la gracia ao lea otra cofa ^ que un STHOÍ yi&o* 
tiofo , y una agradable psrfuzíicñ , como AaguRino It 
ilscia en mil partes. Sea, que Dios por cíh c k n c l i , que 
los Thsologos llaman media, y coadicioaada , efeoja tan 
íuftamentc el momento, y la ocaSon , en que kaga que-
rer al hombre lo que g u í b , que no le quise el poder, que 
tiene de refiíHrlo. Sc:a, en fíh , por algún otro íeersto* 
u^e hafta oy no ha querido Dio? rcireTarnos j clsrro ei¿ 
quetunque la roluntad fea llamada por una y e z efíciZi 
jamas rcfpotide a ella , (¡no per un conÍ£nti??iiflnín libre: 
cjuc es movida de Dios ; pero no es llevada íia moción; 
que le fea pro|»na : que por mas fujera, que eflé a! impea 
l i o de la gracia , es á un imperio fuave, pacifico , y dií^ 
tante de toda t i ranía . 
La Efcritura , y los Pádres no c^ablcce!! con aaenoí 
fuerza cíh verdad i que la otra. Por qué David pide * 
Dios i que incline íu corazón a la prafííca de fu L?f? 
Jnch'nd ctr meum Deus in lefllmwl* iut .Xit) Y en si 
: tftifmo Píalmo añade , que ei miftio inclinó fu corsa^n á pf4 j tf. 
Ja cbfervancia de fus mandmaicntoj ? lncli»Avi ter meum 
éi f tckndás jufiifcdtUntstuás. Si no e« efto para quitar 
a U voluntad humana todo protexto de pereza , y de th 
fcieza cu el negocio de fu falvacloc? Q Prc* 
A -
Pisétñmzdos, Jimas Haréis prjtá del Edlficló da U 
y e Jerufakn Cakft^ , fino porcue fe ispisdías vivas, Afs l 
Pét i 05 ^ raa ^ P^^H'e Apcftoles vSan Pedro : (19). 
^5*5 ^ue ccntribuysn las piedras crdinárias a el Edificio d¿ 
rueftras cofa^ Qaalquiera lo vé tp la fumptuora hbiU 
ca de cña grsndelgíeíia. Como fon rausrtas, e inania 
XEadss, fe dexan colocar fin trías reíiftencia , qus la de fu 
pefo , en el lugar donde el Arquítefto lo ordena. EíU 
es toda la parre, que tienen en la obra. Piro los PradeÍH 
tinados, que ion piedras vivas, y animadas, contribuyen 
por njovimientos, que les fon proprios d el Edíñcio da 
la Jsfuíalín Cekí íe . E l Soberano Arqui teño de «fta 
fdicifsiraa Ciudad , que es Dio«¡, mueve , cerra , labra 
eftas piedras antes de emplearlas, ex hfjdihm dcUtis, di4 
ce la Eíctitura. Pero eftas piedras v i v a s , que ícn Jos 
Predeftinados, fe mueven , fe pulen , fe labran a si mif-j 
mas para hacerte dignas de fer empleadas en Ja Soberana 
obra por la mano de Dios. Dios obra entonces; pero el 
hombre coopera , obra también con Dios : y Tolo en eftei 
tayfteriofo Edificio , puede decirfe, que el Arquitedo no 
v ?¿o5 & ds tal fuerte dueño de la obra , que jas piedras mifmss 
^«/4 lá. no tengan también en ella alguna p«rce. Erta ex plicas 
Yides rd- c\QX\ de las palabras ds Sin Pedro merece roda veneran 
wnahs -cion , por fgr de uno de fus mas iluíhes fucceíTores San 
fumus, Lson Papa. 
<?* *VIVA En Sn , para confervar los derechos de Ja gracia de 
maieries. Dios, y de Ja libsstad de el hombre,no veo cofa mas cor-! 
fie nos ta , ni roas fuerte, que la q le dics mi Grande Padre AIH 
^utio- guftino. SÍ non efl Dei gratla yuomodo Beus falvAt mtin-i 
ms vQfirljum'i £t fi non efi liherum artfiirium t ^ mmodo judicat 
€xtrmt mundum ? Si no ay gracia , como puede Dios falvar el 
mmus^t mundo 2 Y íi QO ay libre aivecno, como puede juzgar-i 
tsm le i Es verdad, que eíla palabra de Anguftiní> nos firve 
mftettM mas dé confuíion , que de honra. Rírqus diciendo, que 
is^uim- ün U gracia Dics no puede falvar el Mundo, ros advkw 
fjirMur te , que nofctros mifmos no podemos hacer Jo bueno: 
temtm. Y ^ a a d k f l d o ^ u i S n ^ i libre a l n á ñ o D i o s co l^tdt juz-s 
gar el ratsn^o ; ros h&cé. acerar,, qSi Temos espaeis d$ 
l o malo,f . que nofoCJos íolos fcraoslos Authcres de ssueñ 
tra pérdida , Eeflexion, Chshliancs, que debs ceoteaer^ 
nos en ia humiidad. Y o por mi no foy, dibs decir cada 
mo de ncíbtros, fíno ñaqueza, mlfena. Si Dios no ma 
aísifte COSÍ in gracia , no daré jpaflb, gue no arregí ea 
un precipicio. Mot ivo es efíe ían USÍÍO de csnfuíiaíi 
para nsfotros; gue no puede escendsr ¿ como la mayor 
parce de ios hombres kan tan zeloíc? ¿e fa ¡ibetrad , % 
lleven tan mal , qus fe les habk de las ventajas de la gra-í 
cíaTobre fu libertad 5 pti«s para fu bien, y para fu falud,? 
«ra de deíear , qu« la gracia eficaz, como e*, tuvieiTe mas 
íuerza , y qae fu voluntad fiieíTi msnos libre, pues fot 
lífta deígraciada libertad pos perá^mos. 
Es verdad, que Dios lo diípuío afsi para fu Gloria^ 
^ara ruíílra konra. Para fu G;©ría, porque aunque mas 
libertad tenga la voluntad de el hombre ^ íabs Dios lie» 
g4t á íu ñn , y hacerfe ©bsdecer dd hombre , que pudie-í 
ia íeíiftirlc, ñn vloleatarle. P^ra nueñra honra, porque 
jjsdcmosdar á Dios algo, que pudiéramos quitarle , ^ 
por una fumifsion voluntaria, reconocernos en algún ffl£N 
do lo que !e d';b-mos. P«ro, qué raro es eaípkar en tan 
Santo exeres ció nmílra libertad i Oue de rcílílsscias 
S fus i'iignios fobre nofotros í N o ños eñuviera mejof 
no íer tan íibrís. y cfbr mas íu]itri ? Pero el eílado 4$ 
rueftra alma es fixo , y determinado , y el infeliz ¡íoder,* 
que tenemos ds pecar no fe nos quitara, fiao por nueílra 
sauerce. 
Qnd remedio , pues , a el gnnáe abufo; que I t é i 
'dos momentos hacemos de nuefira kbgrrad ? N o defeu*1 
Jiro otro , que pedir de veras á Dios , que redobls los ef* 
fuerzos de fu grada en cofetros. Pidámosle cen la 
peía , que nes lleve a sí, íin Umor de hacernos violencia;-
Trahe me pefí te. /Kogucmosle con la Igltfía , que Co íe 
atempere tanto á ios interefes dg nuefha libertad , y qus 
por los mas imperícros movimientos de fu gr¿da triunfs 
del tebelion de nui-ftras voluntadas, c^heles ampelle vai 
luntátes noli ras. En silos íentimlencos dib^ eftar un ver--
^ * ^ da, ' 
n 
'dáckyo Chílftííso.. D i üaáa áébé átfconfiár tanto , c c i 
mo dt íi mi íasc , y de i u voluntad j f (la Hfbnjf.af fe, que 
pudiente (fr é l n53mero de los Prcdeíllnados, es ificapaz 
¿c peidafe, d^ b-^  vivir licmpí-c eoícmor, E i h es la tefi 
cefa Propolicioñ. 
Tkrterá D i g o , pus-:, que el PieddHaadoes^ncapsz de peM 
&rtpofi~ Áétkj y elfo isas enfeña Ghrií ío, quando hablando de fus 
t i iB, c r i f á s nos alTegufa , ¿¡m Us . £ h v ¡ ^ tterná , que nadie 
íe las quitará áe. fus manos, y que no perecerán jamás en 
<IT} k eternidad, ( i t ) Y en nucñro Evar gdio t ^ ue Us [HA 
t é - j * s f H * t ¿ r t á n fus féfldirAJ t j ¿flss no f á A t i e U n Jé muirti 
f i a tts **trn** 
fuiffHA Que prodigios no ha carado Dios pot íii grícia paf 
dt mámt affegurar afsi la BienaVínturanza de íus cicogídojf 
awr^ , ««» Qííáncas convcríiones no «{"peradas, quanras penitencial 
ferilust tnaravilíofas , quantas muertes afortunadas , qumas cai^ 
injtttrnu 4iS dichofas, quantas deígracias útiles, f faludabks? 
Jwjjm,^  Y todo efto para feri ícaríc cfti Oráculo: Jf* firtserAm 
U i míts iternámtxie. Si no fu?ra aísi , y fi el Prcdcñinai-
Áo pudiera p. rdcrfe , no fuera verdadero decir , qué e l 
Decreto de Dios no era infalible , que fu Providencia no 
era cieru , que podía engaaarfe , y tener el di'guflo de 
pr¿r vencida fu gracia , 6 ^of fa ttfvKrz&^ét\~pttt£c t o 
|K3r la malicia del Demonio , ó por la i n c o ü t ^ i a del 
|Kímb?e> 
Ptto aaadí , que aunque la falad de los Pred«flis«4 
üos fea fegura , no hai Cliiiít iano , que no deba v i v i f 
con temor. Por qué? Porque no hai quien fepa ficfeéHrai 
•«i^Bts ss de eíle numero. E&a fuerce, dice mi Auguftifi©; 
tts cierta de la parte de Dios j piro de la nue&ra m«i 1*4 
ictcjrta. (ai) Por m ichas que fean nueftras virtudes, no 
,7/^  spodemos confiarnos ellasiy el Concilio Triáent ino prei 
) f t*r* vino todas las faifas oplnioflás, q podían adularnos en eft* 
t* udis asteria , promifídando a«athe«a contra ci que tu viefle 
fu fpwfá , a^ P ^ ^ ^ p c á 0 ^ de decir « q cftaba feguro de íu íalvacita, 
^ j * Todo!© que entile punto fab^raos , en íugtr de d a M 
nos une temtraria confianza , mas bien díbc pofteríios 
gnjuílo ttixior. Nacftrf dípeonle d« Dios ; p r^ 
füt Juicios foa ttttihhi, Vsptnit tmhUn i t nuedri 
oluRr^d s pero ín inconílancia es eass grande , ^ue n« 
pocemos a í f cgura rk de un ISDSISIIIO á otro. otra 
p a r c e Q u i e Q de npf&tros r.o fabs a que los Dirsenios )tw 
más -deíefperan de iiue^ra perdición i qué fas tencadoaet 
no cefTan f üao con nucñra vida j ^ajé nadie übs 0 fi a 
i ¡ ¿ m de ámsr f o de id¡$ j £ n o quiere fer «as perfcAo; 
que t i A p o í b l , tpe no fe creía juil if icadé dthntt dé 
P i o $ , auníjue fu conciencia nada-le refrehendíeff ? (t\) a 
Defpues de tfto , donde cílá el Cferiftiano de buen 
Juicio, que CBniedio de tan molcftas incertiduBibrci no - i ' * » / 
tiemble , y no obre l u íalud cen cemor ? Mereciendo to» 
¿os los hombres fer caftigados . porque todos fon pecado- ****í*m» 
res, no hai alguao, que no deba cílar en una tan grasi- A*, 
^e inquietud , como lo eftan los Sí^ldados de un Eaercko tn hecfm 
rebelde , que ha de fer diezmado »donde cada uio $ü$és ft'P*4*** 
t m t r no le toque ia trifte fuerte. fum. u 
N o pucáo olvidar aquí una grande íeRtencla de Ter- Corinta 
tuliano , que para enfeñarnos haña donde debe liegar «1 4; 
temor de un Chrtftfáno , dice , que ha de fer tan f randi, 
cotno f en l a sco í a i , que íe íe prometen, y aquellas de 
que es amenizado. Táiii» t 'mtre •pus eft, ^ ¿ ¡ t u f m i 
t^uT. En eí Cielo hai una ácrafLofufa , una GÍoda , 4 n 
leirct , y riquezas infinitas: luego debemos temer infi^ 
pitamente cu la incciridarabre, de fi gozaremos tan graa^ 
,<Jcs bienes. .En ei íioñerfio hai deígracus s é ^ ^ m t M ' 
mu, penal Í y fupikíc-ií i n ñ n k o i • luego ^cbemóstím-i 
iblat infinitamente en la rsfLsx^a , poílemos cier «a 
•ello?. Peío loque debe infpirarnos mag eñe temar » ci,-
.^uc por el hallamos uno ¿e los mas feguEcs medios de ad* 
qutrk la felicidad ¿ que fe nos p^oiasete t j da e y i u r la 
ácígíscia „ .de ^  fe nos.aifi£i¡i¿a> 
.En leí mgodoi i t l mundo «1 temor no produce m (!-
no -u» -.jpfaü-tbaiimknto , -y -uea -Tergonzofa ¡naccioBi 
pero fiífc miS'iTilkramentc á' emprender Jis cr>íu é U 
Tinas , y el negocio de la fklud. ' treme, á£t* A 
§S« í | reduce codo el m u \ dd C l i a ^ u a o : T i e ^ b k . 
^ t b u . Toáo el í t ü t ó ¡ qtíe yo q m ñ i t i facair 3* felfé 
¿iiciiifíb , gs, obfemr gx: Cimente en tóate ría de h Pran 
tíefenaéion e! coníqo , Sui Pdb'o daba a los Roraa^ 
nos t Noli dtum[Apere t fed time, N J ocupes tu «ntetl-. 
¿i.místico en ió qas h ú de aítQ , y d i elevado ea eftfi 
Myfterio , porqae aGi ce psrdsrás fin áuda. Y fabe,: 
qirj toda io qae cienes, gushacer, conddsrandole , es 
N o quieto por eño i qn^ el temor defíruya en noA 
fjtros la efpsranza , pues f í b s dos coías fe componía 
bien en nueílra Religinn j y fe p^fíiionan la una á 1« 
otra. Sibt mi Audkofio a qué , jiropmmeBtc , fon fe-< 
míjsntes los Chrillianos ? A los aífeales, que al mif-í 
cío riírñ ¡33 , que fas tacnas , y fus hojas tiemblan , ma,; 
vidas d^l v i en to , tien?n fu tranco immoble. E$ d«« 
cir , Chriftianos, que dibsls temblar ef^ranáa ¿ y que 
áebeis efpír^r temblando : que debáis cr^er con certeza; 
que Dios no pronyndará fenttncia ínjaíta contra v a í m 
ttos j pero qas debéis cambien temer haceros indignol 
de recibir una fent^ncia favorable. Temores tan utileSjj 
t ímbl s res can fsíudábles, que os l levar in á un eftado 
de íeguridad. Qu^nd© ! Éi Ssbio os lo dirá en eílae 
pslsbras í limentl en¡m lene e-r/r/c í^írrwfj . o- ñ* AU 
t n ) iefnncllonls f u á henedhem. ( 1 4 ) Aquel que huvielfj 
Ecci.c.t temido á Dios «iurante fü vida , íc hallará bien en 
5^ . 15»' el día de fu muere* , y como üno de los Pf%i 
?* " deftinados pafíars á gozar «temas bendh 
clones en la Gloria, ^ f i ^ u m nos 
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